



C6mo se contradicen y se prolongan
mss ally de los mismos hechos, siendo
los hechos lo que narramos (p. 162)
Todas las posibilidades
son la realidad
Lo posible es un acto
perfectible
En el sentido de la lucha
ensayamos
ampliar los actos
renovar los hechos (p. 178)
Mesa Pelada se destaca por el manejo de los miltiples puntos de vista y por el uso seguro de la t&cnica de
actores que se alternan y se intercambian en los roles: son voces que evocan hechos y sentimientos identificados ms
con un pueblo que con personajes nombrados. Con este fin se elabora un tejido poetico de voces que alcanzan las
dimensiones de un inconsciente colectivo hecho consciente tras la eficacia de una obra de teatro.
Las piezas dramlticas de Ortega son importantes dentro del contexto del teatro contemporineo en America
Latina y la publicaci6n de esta nueva colecci6n de textos se espera estimulara el estudio critico que merecen.
Arizona State University DAVID WILLIAM FOSTER
RUI MOURAO, Cidade Calabougo, Sio Paulo, EdiSces Quiron, 1973.
En su ultimo libro publicado, Cidade calabougo (1973), el novelista Rui Mour-o amplia la visi6n de As raizes
(1956) y Curral dos crucificados (1971). Sin embargo la estrecha identidad con los libros anteriores, Cidade
calabougo manifiesta madurez del ficcionista que des-vela un mundo en crisis. Constituye, seg6n creemos, obra
importante Ue la ticcio6n actual brasilefla, que viene al encuentro de las tendencias de la literatura universal de
vanguardia.
Al nivel semantico, el libro pertenece al "realismo magico", termino que necesita ser explicitado, por haber
adquirido connotaci6n demasiado abrangente. Manifiesta concepci6n podtica de la realidad, a traves de la metafora
literal- "imagen tensa condensada" (p. 29) - que anula el principio de identidad y el consecuente pensamiento
l6gico. El proceso cognoscitivo nos Ileva a una aprensi6n de la realidad empirica. La intuici6n afnade a ese
conocimiento la creencia en una realidad surreal. Al unir ambas visiones, el hombre se ve delante de un todo. Para
la mente mitica, lo empirico y lo no-empirico poseen el mismo grado de irrealidad. Cuando se eliminan de esta los
principios 16gicos, se pierde la irreversibilidad del tiempo y la dimensi6n univoca del espacio. Asi, en la visi6n
mitica de la realidad, nada es estytico, invariable ni univoco. Los pasajes de un segmento a otro, tienen lugar en lo
que Mircea Eliade Ilama de "tiempo sagrado". Este difiere de lo "profano" en su reversibilidad: ''El tiempo
sagrado es recobrado y repetido indefinidamente (infinitamente). Podria decirse que no 'pasa', queno constituye
una duraci6n irreversible. Es un tiempo ontol6gico. 'Parmidesiano'; siempre permanece igual a si mismo, no
cambia ni se agota". 1
La simbologia compleja de Cidade calabougo lo sitda en la categoria neobarroca, por actualizar una serie de
caracteristicas surgidas en la epoca trygica y dinmica del Barroco, sugiriendo una sociedad en la cual el hombre ha
sido deshumanizado, "en la prisi6n entre cuatro muros" (p. 17).
El espacio es uno de los elementos estructurantes de la ficci6n. Toda novela esti unida al espacio, implicado por
la acci6n o por el personaje. La representaci6n espacial se ha modificado a lo largo de los tiempos. Era evocado como
tela de fondo, delante de la cual actuaban los personajes. Las formas, los colores, los primeros planos y los lejanos,
todo era elescenario. Los elementos que,acumulados cuantitativamente, intentabancrear un efecto de real, a traves
1
ELIADE, MIRCEA, Le sacrd et leprofane (Paris: Gallimard, 1965), p. 69.
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de la objectividad, cumplian una exigencia de la escuela naturalista. El principia de selecci6n era abandonado en
funci6n de la buscada exactitud. El Realismo vincula el espacio a las acciones, actuando metonimicamente. En
Balzac, el espacio no es solamente el cuadro de una acci6n novelesca, es el medio en el cual ella se bafia y al cual se
enlaza por mil lazos. El drama esta inscripto en los lugares antes de serlo en el desarrollo de una narraci6n y el
espacio es el avieso congelado de una acci6n temporal. Balzac pint6 un mundo pleno; el espacio en e1 es el sitio de
una realizaci6n. En las 6ltimas novelas de Hugo y, frecuentemente en Zola, el espacio se impone al espiritu del
lector como el desdoblamiento de poderes miticos. A partir de Flaubert asistimos a la promoci6n del espacio
suscitado como una presencia, a la percepcidn por una conciencia del universo sensible. El abandono de la visi6n
oniciente del narrador es sustituido por la 6tica Je una conciencia: el espacio pasa a decir no del mundo sino de
la conciencia que lo reproduce.
2 
Marcado por la subjetividad, el espacio existe a partir de la percepci6n.
Transfigurado por el mito y por la des-mitificaci6n de la escrita, el espacio asume en Cidade calabougo una
funci6n en que predomina el valor simb6Lico, el espacio de transformaciones, disfraces y conversiones, donde se
desdoblan los signos. Se constituye como objeto estetico. Es verdadero "topos" simb6lico de un sistema de valores.
La aparente exterioridad del texto, la superficie es una mascara que nos engafia, "ya que si hay una mascara, no
hay nada detras, impide que la consideremos como superficie. La mascara nos hace creer que hay una profundidad,
pero lo que esta mascara es es ella misma: la mascara, simula la disimulaci6n para disimular que no es mas que
simulaci6n."3
En Cidade calabougo una ciudad se ve sumergida en un Carnaval que se eterniza ("La vida parecia haber
parado, ensordecido en un espanto, la tierra de pronto sometida, desajustada en su misma rotaci6n"- pp. 53-54)
institucionalizado a traves de decretos y auxilios de la Prefectura: "Prefecto Nicanor Bramante defiende el derecho
de cada uno poseer su fantasia" (p. 22). En ese espacio mitico se instaura una dimensi6n aleg6rica que mantiene la
ambigiledad de la materia ficcional. En ningln momento la obra de Rui Mourio constituye ejercicio estilistico
gratuito: la transcendente presencia del Carnaval revela una dimensi6n mitica. Tiempo y espacio se integran e
interrelacionan. El novelista abandona el fluir cronol6gico o interior de la aventura humana, acumulando acon-
tecimientos, en una verdadera estructura caleidosc6pica. El espacio es dominado por gran conmoci6n colectiva. El
individuo, en la 6poca contemporanea es sustituido por la masa, manifestando las interrelaciones de una colec-
tividad, de una ciudad, de ahi, el epicismo de la novela (lo que ha sido sefalado por Fabio Lucas). El an-
tropocentrismo renovado lucha por recuperar el sentido del mundo que excluye al hombre.
Pensar el mundo en el espacio y no en el tiempo, a traves de la simultaneidad, adivinar sus relaciones bajo el
Angulo de un 6nico momento, confiere al momento presente miltiples posibilidades, un sentimiento c6smico del
presente eterno: las acciones son reunidas en un acercamiento dramtico en lugar de devir. Es una realidad
dinLmica que se extiende espacialmente, un mundo haciendose.
La naturaleza espacial predominante en Cidade calabougo, entre otros aspectos, lo coloca en la textura de lo
carnavalesco y de lo simb6lico. La narrativa de predominancia par6dica, como sta, disminuye el proyecto humano,
bajando la estatura heroica. En el eistema narrativo de su obra, Rui Mourao coloca elementos aparentemente en
oposici6n, que interrumpen la narraci6n. El agenciamento de los pormenores en un contexto de parodia, donde las
exigencias de la narracion contrarian la continuidad, hacen del lector c6mplice, frustrando el deseo de coerencia,
mientras el autor le impone una nueva figura de orden: lo fantastico. Coloca al lector dentro del cuadro de lo
fantastico y situa la ficci6n dentro del universo temporal del lector. Las alusiones a sitios reales arraigan la acci6n en
la "realidad", intentando autentificar la organizaci6n narrativa y su funcionamiento ficticio por un envio a la
dependencia referencial. Dumezil sitla el pasaje del mito a la novela en este proceso. Para Lacan, lo real es lo que
excluye del proceso de la simbolizaci6n, la realidad seria el mismo imaginario, un pedido de reconocimiento de los
haces de significados donde se habla de la vida. Esas alusiones refuerzan un desarrollo farsesco con el cual la realidad
nada tiene que ver: "Avenida Amazonas, al lado del Cine Brasil", "Plaza Siete", "Xique xique Carnaval
Belorizontino", etc., y singularizan, en una postura de participaci6n critica, la desautomatizaci6n. La parodia, el
disfraz, el burlesco son del mismo orden, aunque de naturaleza distinta. Esos instrumentos del c6mico nos envian,
asi como la acci6n, a un contexto que parece dislocado. El desarrollo es abierto, dial6gico. La representaci6n formal
del caos obtiene, al nivel de la forma, un efecto de discontinuidad. La intriga se caracteriza por un encadenamiento
de acciones y motivos, a traves de desarrollos parciales, que va paralelo a la afirmaci6n de un sistema de valores, por
ambiguo que sea.El arte se torna medio de "introducir un principio de orden en el universo:
2
AUERBACH, E., "A l'Hotel de la Mole",en Mimesis, (Paris: Gallimard, 1968), pp.
465-488.
3
BAUDRY, JEAN LOUIS, "Escriture, fiction, ideologie", Tel Quel, Paris, (31), 1967.
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"Porque quien vive es para asustarse de pronto olvidado hasta de que existi6, es para enfrentarse con los
momentos estallados alucinantes y sobrar con la glkria instantaned de haber desafiado el mismo caos."(pp.
10-11).
El Carnaval, situado en un espacio neutro v un tiempo que no es el de la vida cotidiana se torna un modo de
pensamiento y un modo de agenciar estrticamente. Por su naturaleza ritualistica, presenta la vida "al reves , a
traves de la relatividad de los valores. El hombre,disociado de las fuerzas c6smicas y alienado de la realidad por la
reducci6n del conocimiento a lo estrictamente empirico, busca su esencia perdida ("en una acordada olvidada
presente conciencia de mananas frescas y rociadas" - p. 63) a traves de un redimensionamiento del mito. El tiempo
pierde su irreversibilidad y el espacio la unicidad, lo que posibilita el pasaje de un tiempo a otro y la superposici6n de
planos espaciales. Permite ser dentro de una dinamica, como, en Cidade calabougo, la acumulaci6n reiterativa de
verbos o n6cleos nominales: "Todos corrian se echaban, persiguiendo impulsando la emoci6n" (p. 1). La
muchedumbr' frenetica va a ser comandada por Dionisio, figura arquetipica, e iniciara el sacrificio de los
"retirantes" 4, el 6nico grupo sedentario dentro de la colectividad descripta. El mito del caos primigenio y del
Apocalipsis conjugan el haz de significantes para una lectura del mundo contemporAneo, encerrando los personajes
en un sistema de relaciones de fuerza mAgicamente instauradas. La vida se encuentra lado a lado del arte, que mata y
resucita la realidad en el momento en que la hace significar.
Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil BELLA JOZEF
"retirantes": campesino que se retira de las regiones donde hay sequias muy prolongadas.
La traducci6n de las citas del libro, al espaflol, es nuestra.
MARIA LUISA BASTOS. Borges ante la crttica argentina (1923-1960). Buenos Aires: Hispambrica, 1974.
La bibliografia sobre Borges se'enriquece especialmente con este libro de Maria Luisa Bastos; en 61 se estudian
y analizan las encontradas reacciones de la critica argentina en el periodo que va desde la publicaci6n de Fervor de
Buenos Aires, el primer libro, hasta la de El Hacedor, "apice de la madurez de Borges" (p. 11). El minucioso y
cuidado trabajo de Maria Luisa Bastos cumple dos valiosas misiones: la propuesta explicitamente por el titulo y la
de ser aporte importante para una historia de la critica literaria argentina, cuya necesidad parece hoy obvia. El
hecho de que este libro se proponga indirectamente y de modo parcial la empresa, desde el enfoque no de escuelas
sino de autor, hace mis atrayente el prop6sito y mis urgente la necesidad de un amplio estudio general que la autora
no deberia desatender en el futuro.
El metodo empleado aqui, se desarrolla en dos aspectos paralelos: la evoluci6n hist6rica (cap. I y II, por
ejemplo) y las divergentes posiciones adoptadas por los criticos (cap. VI o VII, por ejemplo) ante la obra del mis
importante escritor argentino del siglo XX.
La revisi6n y critica estA hecha desde el punto de vista selectivo, ya que la inclusi6n de todos los materiales
disponibles hubiera creado multitud de menciones inutiles; la selecci6n implica ya una toma de posici6n,
precisamente porque no se ha dejado de lado ning6n trabajo significativo dentro del periodo estudiado. A su vez, el
lector dispone nuevamente de textos de muy dificil consulta y una visi6n ordenada y Ilena de sorpresas de la
evoluci6n de la critica literaria argentina en un momento importante. Esta sorpresa crear una genuina curiosidad
engendradora de nuevos y atractivos aportes en los lectores interesados de este libro; y tambidn cierto rubor en los
criticos.
Aparte de que la selecci6n analizada es ella misma un punto de partida critico, M. L. Bastos no ha registrado
solamente informaci6n valiosa; hay tambien en el libro comentarios muy personAles y anAlisis de publicaciones y
autores, como asi tambidn una acertada valoraci6n de los grupos j6venes que intentaron la renovaci6n de la critica
literaria monopolizada por el conformismo institucionalizado de los grandes peri6dicos y las revistas tradicionales.
Asi, por ejemplo, el firme enjuiciamiento de la funci6n cumplida por Nosotros como revista de critica literaria (p.
18, n, 3 y tambidn pp. 145-147) o la documentaci6n del claro rechazo de las nuevas tendencias que se trasluce en
